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figyelni ( t a n y a i . . . fővúiosi; s zegény . . . főrangú; e g y k e . . . 
a p ó s . . . á rva ; hazulról, iskolától tanult sü>.). Megfigyeléseink 
alapján sok olyan tulajdonságot ismerhetünk meg, amelyek 
nem a konstitúció« alapokból adódnak (pl. huzudozás, kényes-
kedés, locsogás, zavartság.) 
Az élénk aktivitás és egyéni alkotásra való törekvés ígéri 
tanulás köztón felmerülő problémák megfogását és az egyéni 
képességek intenzív megnyilatkozását. Ezt a tapasztalat iga-
zolja. Különösen az V. osztályosoknál több gondot okoz az akti" 
vitás és egyéni ambíció csillapít ¡tói, fegyelmezése, mint felkel-
t s e . (Folytatjuk.) 
TANÍTÁSOK-VÁZLATOK. 
» 
1946. december 3. hete. Altalános iskola II. osztály. 
A tanítás anyaga: Az angyalbárányok. (Beszédgyakorlat.) 
I. Előkészítés, a) Ráhangolás. Ezen. az órán nem tanu-
lunk, lieszélgetiink, hanem egy szép mesét mondok el nektek, 
t^zép a mese, ti is szeretitek mindnyájan, tudom. Miit szeretné-
tek kapni a Jézuskától? Ki szeretne könyvet? Milyen könyvet 
Veretnétek legjobban? Nekem is van egy szép mesóskönyveni. 
Kihoztam, tai'iáitam benne egy szép mesét, am/it, gondoltam, el-
mondok most nektek. Szeretnétek hal lani ! 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A meso elmondása. 
AZ ANGYALBARANYOK. 
Volt egyszer egy szegény asszonynak bárom fia, kik kü-
kül a két nagyobbik nagyon lusta volt. 
Elküldi az any ja a legnagyobbik fiút, keressen szolgá-
tóot, mert már nincs egy tótevő fa la t juk sem. 
Nagyon duzzogva útnak indul a fiú. Útközben találkoz k 
*8y öregemberrel. 
— Hová igyekszel, édes f iam? — kérdi az öregember. 
— Szolgálatot keresek, öregapám-uram, ha találnék va-
H o l . 
— Akkor csak m a r a d j nálam, — mondja a jó zívíi öreg-
ember. — Énnálam csak három napig t a r t az esztendő. Nem 
egyéb dolgod, csak egy juhnyá j am van, azt ke'.l mindeu-
Qal> k ihaj tani a legrelőre; de ha megindulnak, mindenütt a 
Nyomukban j á r j , ne tereld vissza őket, csak menj mindig, 
'•merre ők vezetnek. I t t van egy kis ládika, ebbe hozz haza 
fbból a fűből, amiből majd a bárányok legeltek; i t t meg egy 
*'8 üveg, ebbe hozz abból a vízből, amiből it tak. Én minden-
"aI> megnézem, hogy micsoda fűből ettek, g miféle vízből ittnk. 
A fiú megígérte az öregnek, hogy ni 'ndent rendin el-
tefiroz. Másnap reggel k iha j t j a a juhokat legelni. Ment a n y á j 
vépen magától a legelőre. Egy szelíd kis bávány mind g a 
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fiú oldalához szegődött, s néha-néha hozzádörzsölte oldalát. 
A durva pásztor oldalba1 ökte szegényt, s káromkodott, hogy 
miért hány j a toló a kullancsot? (Egy, a juhokhan, azok bun-
dá jábn élő féreg.) Nemsokára egy rozzant hídhoz értek, ami-
nek se ka r fá j a , se deszkája nem volt, csak egy vagy két ge-
renda feküdt az oszlopokon. A bárányok egyenk nit mind át-
mentek a rossz hídon; legutol jára marad t a legsze'ídcbbik, s 
mintha bíztatná pásztorát, hogy csak őbe'io fogózkodjék, egé-
szen hozzáment, ránézett, hogy csak jöjjön vele. 
De aj lusta fiú dünnyögve fordult vissza. „Hadd men-
jenek ki ezek a bolond állatok, ha úgy tetszik ökelméknek, én 
bizony nom akarok arról a rossz hídról lehemperegni." 
Darab idő muliva jönnek a bárányok szép rendbon visz-
ftza, s hazafelé tartanak. 
— No, most mit csináljak? — gondola magában a 'fiú, — 
micsoda füveit tegyek a Indikálni, micsoda vizet az üvegeex-
kébe, miikor ezek a bárányok egy harapást sem ettek, egy 
kor tynyi t sem ittak? 
Kapja magát, szed valami füvet a kis ládikába, s merít 
egy forrástól a? üvegesébe, azzal mdnli a nyáj után. 
Kérdezi otthon az öregember. 
— Nos. édes fiam, hát megjöttél a nyájjnl? Hadd látom, 
milyen füvet ettek, s milyen vizet ittak? 
Odaadja a fiú a kis ládát, meg az üvegeit. 
Az öregember a fejét csóválta. 
— Jaj, fiam, te nem abból hoztál, amiből* ezek ettek, ittak-
Holnap majd csak abból hozz ám. 
A második nap újra kihajtja, nyáját a lusta fiú. Megint 
úgy tett, mint tegnap. A szelíd k ;s bárányt megint elkergette 
oldalától, s nem ment utána a bárányoknak a hídon tűk Ott 
várta őket a lildfőnél, míg vissza nem jöttek. Akkor aztán 
újra tett valami füvet a ládikájába, s a folyóról vizet merí-
teftt az üvegcsébe, azzal hazahajtotta a bárányokat, úgy se 
kellett azoknak egy harapás fii sem, s a vízre sem néztek rá. 
Az öregem tor megint csak a fejét csóválta. 
Harmadik n/ap js csak úgy tett a lusta pássstjor, mint a* 
első kettőn. Aznap este azt mondja neki az öregember, mikor 
hazaérkezett: 
— No, édes fiam, kite'lt a szolgálatod, hát mjit kívánná1 
bérbe; egy tál aranyaí-e, vagy a lelked üdvösségét? 
A fiú nemsokáig gondolkozott. 
— Adja ido kend azt a tál aranyat! 
Az öregemtor előhozott og> tál fényes aranyat, s a, fiu 
szürujjábai töltötte. 
Hazaindult másnap reggel, abg várta, hogy megvirrad* 
jon. Utközton befordult egy kurtakocsmába. Eszik, iszik, ked-
vire. Mikor leitta magát, mind kivették szürujjából az ara-
nya t ivópajtásai, őtet meg ott hagyták; csak olyan üres ke®" 
•el ment haza, mint amilyennel e lment 
Másod k fiút is elküldi a szegény asszony szolgálni, A4 
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sem volt jobb a bátyjánál. 0 is azon módon járt az öreg em-
ber bárányaival. 0 is egy táJI aranyat kért az öregtől bérbe a 
három njap elmultával. I)e a kocsmában, mikor hazafelé meni, 
mind eilkúrtyázta a sok szép aranypénzt, Ö is üres kézzel HK nt 
haza anyja házába. 1 
Szomorkodott a szegény asszony, hogy miből tartsa már 
gyermekeit, ha mindenük elfogy s ha két nagyobb fia sem ke-
fe« egy árva ga,rast sem. Legkisebb fia vigasztalta. 
— Ne sírjon kend, édesanyám, majd elmegyek hát én 
szolgálni, majd hozok én kendnek pénzt. 
Az anyja váltig marasztotta, hisz úgyis kicsi még. de 
a kis fiú csak elment egy regget. Amint mén, mendegél, 1alál-
kozik az öregcmlterrel. 
— ITová, hová, édes fiam? — kérdé az öreg. 
— Szolgálatot megyek keresni, édes öregapám uram. Sze-
gény édesanyám majd meghal már éhen, alig van egy betevő 
'a'atja. Segíteni szeretnék nyomorúságos életén. 
— No, te jó fiú vagy, látom, — mondú az öregember —, 
szívesen szolgálatomba fogadlak, ha akarod, maradj nálam, 
üeni lesz semmi bajod. 
A fiú elment az ősz emberrel. Montija neki házánál az 
öreg: 
— Édes fiam! Nem lesz más dolgod, csak juhocskáimmal 
8 legelőre menni. Nálam pedig három napból áll az esztendő. 
Nem kell tovább szolgálnod. Itt van egy kis ládika, tedd a szii-
3<á.l ujjába, meg ezt a kis üveget is. A ládikába tégy abból a 
»üből, mindennap, amiből kis bárányaim esznek: az üvegbe 
l>e<iig meríts abból az italból, amit isznak! Érted? 
— Igenis, értem, — mondta n kis fiú. 
Mikor másnap a bárányokat mezőre hajtotta, az a sze-
iad kis bárány, amelyiket bátyjai maguk möllől olrugdostak, 
BziinteJeniil oldala mellett sündörgőzött, s hízelegve dörzsü-
tödzött hozzá. A kis pásztor nagyon megszerette a báránykát, 
ttiuogatta, cirógatta. Mikor a régi, rozzant hídhoz értek, a 
bárányok egymás után szépen átmentek a gerendán. De a kis 
Kú előre megijedt, hogyan tud ő majd azon átmenni. 
A kis bárány bíztatólag nézett rá s megszólalt. 
— Ne félj, ne félj, édes kis pásztorom! Csak fogózkodjál 
Kyapjamba, majd átvezetlek én. 
A kisfiú megfogadta a bárányka szavát. Gyapjúba fo-
cizott , s nagy vigyázva szerenesésen átment a hídon. A bá-
Hnyok mindig mentek, mentek, úgy hogy a kis pásztor nem 
főzöt t eléggé csodálkozni rajtok, mert se nem ettek, se nem 
^'«k. Egy idő múlva egy kis kápolnához órtek. A kápolna 
eötl megrázkódtak a bárányok, s ogyszerre mindenik egy-egy 
."NgyalJá változott. AmuU-bámult a kis pásztor, 'ekapta a 
''apját, s alig mert rájuk nézni. A bárányokból átváltozott 
¡igyatok mindnyájan a kápolnába léptek s egy szép angyal 
!«*. aki mint bárány a kis pásztor oldalához szegődött) őtet 
^ bevitte. Az angyalok az oltár elébe térdeltek, egy pap ostyá-
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vai és borral megáldoztatta őkeit s a k ;s fiúnak is nyújtott. 
A kis fiú fúdikájába is lett egy ostyát, üvegeséjébe pedig 
szentelt bort. Azután kimentek mindnyájan a kápolnából. 
Az angya 'ok újra megrázkódtak, s újra bárányokká változtak 
át. A fiúcska, levett kalappall áj latosan ballagott utánuk. A 
rossz hídnál megint átsegítette uz a szép kis sze>íd bárány, 
HZ a szép angyal1. Hazaérkeztekor kérdi uz öreg ember: 
— No, kedves fiacskám, hoztál a fű tói, meg a vízből, amit 
a bárányok ettek és ittak? 
— .Jaj, édes öregapám uram, — mondja a kis fiú, — nem 
bárányok ezek, hanem vulóságos angyalok! 
Ekkor elbeszélte, miket látott Azután odaadta a lád kát 
és üvegcsét az öregnek, hogy olyat ettek és iittak az ő bárá-
nyai, mint azokban van. Az öreg ember mosolygott. 
— No, kedves fiacskám. Játom, hogy te derék, becsületes 
fiú vagy; teljesíttetted a kötelességed. Most válassz; egy tá' 
aranyat kérsz-e bérül, vagy lelked üdvösségét? 
— Isten iátja a lelkemet, édes öregapám; a tál aranyat 
is szeretném, mert földhöz ragadt szegények vagyunk; de a 
lelkem üdvösségéit mégjobban szeretem. En azt vála ztxmi. 
— .Jól választottál édes fiam! — mondja az öreg erntor. 
Mivel 'lelked üdvösségét előbbre tetted a földi kincsnél, meg-
érdem'ed,' hogy abból juttassak neked; mert nekem minden 
hatalmamban áll; én vagyok az iiJten. 
A fiúcska térdreborult előtte. A jó Isten pedig három tál 
arannyal megtöltötte a szűre u j j á t s áldásával bocsájtotta út-
nak hazafelé. Otthon aztán nem f á j t többet édesanyjának * 
feje; mert a sok kincstói hoiltuk nap já ig boldog életet éltek. 
» (Népmese.) 
b) A mese által keltett élmények elmondása és meg-
beszélése. 
c) Miről is szólt ez a szép mese? (Rövid tar talmi ö s s z e -
foglalás.) Rendezzük gondolátcsoportonként: 
a) Az első lusta fiú pórul járt; 
b) Megjár ta a második lusta is; 
c) A derék, becsületes fiú jutalma. 
d) Elmélyítés. Közeledk a karácsony. Rászólgá.,1tlmk-*, 
munkánkkal a kis Jézuska a jándékára? Mivel? 
III. összefoglalás. Rajzol janak otthon valamit a hallott 
meséből. 
Ki tudná e'ím esel ni most a hallott inesót? (A mese elm<>a~ 
datása. 
1946. december 3. hete. Altalános iskola III. osztóig-
A tanítás anyaga: Jézus és a gyermek. (Olvasmány tár-
gyalás.) 
I. E'őkészítés. a) Számonkérés, felújítás. Az elmúlt óráú 
tárgyal t olvasmány felújí tása. A mai órán tárgyalandó olva*' 
mányhoz közelálló, de régobben tárgyalt olvasmány f"1' 
ú j í tása. 
